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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : (1) Hubungan antara 
pengalaman bekerja dengan kompetensi guru Geografi pada SMA Negeri di Solo 
Raya, (2) Hubungan antara motivasi dan iklim bekerja dengan kompetensi guru 
Geografi pada SMA Negeri di Solo Raya, (3) Hubungan antara pengalaman 
bekerja dan motivasi dan iklim bekerja secara bersama-sama dengan kompetensi 
guru Geografi SMA Negeri di Solo Raya. 
 
Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif 
dengan pendekatan korelasional. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh guru 
geografi di Solo Raya. Teknik pengambilan sampel adalah cluster random 
sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan angket yang disebarkan di 24 
SMA Negeri dan 68 Guru Geografi. Teknik analisis data yang digunakan adalah 
regresi linier ganda dengan uji prasyarat analisis uji normalitas data dan uji 
independensi antar variabel bebas. 
 
Hasil penelitian disimpulkan bahwa (1) terdapat hubungan yang positif dan 
signifikan antara Pengalaman Bekerja dengan Kompetensi Guru Geografi di Solo 
Raya pada tahun 2016. (2) terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara 
Motivasi dan Iklim Bekerja dengan Kompetensi Guru Geografi di Solo Raya pada 
tahun 2016. (3) terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara Pengalaman 
Bekerja dan Motivasi Bekerja dan Iklim Bekerja secara bersama-sama dengan 
Kompetensi Guru Geografi di Solo Raya tahun 2016. 
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ABSTRACT 
 
The purposes of this research are to study : (1) the correlation between 
work experience and teacher competency of geography of senior high school in 
Solo Raya, (2) the correlation between work motivation and work climate to 
teacher competency of geography of senior high school in Solo Raya, (3) the 
correlation of work experience and work motivation and work climate to teacher 
competency of geography of senior high school in Solo Raya. 
 
This research used the descriptive quantitative research method with the 
correlation approach. Its population was all of the geography teachers in Solo 
Raya. The sampling method used cluster random sampling. The data of research 
were gathered through questionnaire. They were analyzed by using the multiple 
linear regression with the prerequisite tests of normality and independency test. 
 
The results of research are as follows : (1) there is a positive and significant 
correlation between work experience and teacher competency of geography of 
senior high school in Solo Raya in 2016, (2) there is a positive and significant 
correlation between work motivation and work climate to teacher competency of 
geography of senior high school in Solo Raya in 2016, (3) there is a positive 
correlation of work experience, work motivation and work climate to teacher 
competency of geography of senior high school in Solo Raya in 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords : Work Experience, Work Motivation, Work Climate, Teachers 
Competency 
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